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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
1. 	 Pada imunopatologik leukoplakia tetjadi peningkatan IgA dan IgG, hal InI 
disebabkan karena aktivasi sel Th mengalami peningkatan. 
2. 	 Perubahan keganasan dari leukoplakia dipengaruhi oleh peranan beberapa 
komponen seperti p53 yang mutasi dan eyelin D 1, selain itu juga dipengaruhi 
oleh tipe dari leukoplakia dan faktor genetik. 
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4.2. 	Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai leukoplakia terutama ditinjau 
dari segi imunopatologik agar diketahui lebih dalam komponen-komponen yang 
berperan di dalamnya. 
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